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上記の分析法を用いて L.siarkeyiの脂質を分析した結果, ト1)グリセリドの分子種は主として C16:O-
C18‥1-C18:1からなり,また りん脂質のうちホスファチジルコリンとホスファチジルエタノールアミンは1-
C16=1T2-C18:1,1-C18:1-2-C18‥1,1-C16:0--2-C18:1など多数種の分子種からなるO これに対してホスファチ
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